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Resumo: O presente estudo trata de uma pesquisa para a elaboração de um anteprojeto 
de um parque urbano para o município de Chapecó (SC). Com intensificação da 
urbanização e a edificação dos espaços, tornou-se visível a necessidade da implantação de 
parques urbanos com espaços de recreação, contato com a natureza e convivência para 
melhorar a qualidade de vida e a qualidade ambiental. Foi identificado que o município 
carece de espaços como esse, devido ao processo de desenvolvimento urbano voltado ao 
caráter econômico. Nesse sentido, foram realizadas pesquisas buscando embasamento 
teórico e estudos de caso que norteiem esse anteprojeto e possibilitem a criação de um 
parque urbano com qualidade e infraestrutura. A área de intervenção a ser utilizada é 
atualmente um vazio urbano em uma região da cidade ainda pouco desenvolvida, com 
algumas condicionantes, como um córrego, os afluentes e as Áreas de Preservação 
Permanente. A área se caracteriza como um ótimo local para a instalação de um 
equipamento desse caráter, pois o parque urbano também desempenhará a função de um 
espaço de preservação. Além disso, irá cumprir a função social da propriedade 
proporcionando espaços de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, além do contato social 
e com a natureza. 
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